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“...Ingatlah, hanya dengan mengingat ALLAH hati menjadi tentram.”  
(QS.Ar Rad : 28) 
  
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(QS. Al Insyirah: 5-6) 
 
“Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya ALLAH beserta kita.”  
(HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad ) 
 
“Selamat datang kepada penuntut ilmu, sesungguhnya mereka dikitari malaikat, 
kemudian sebagian mereka menaiki sebagian yang lain hingga mencapai langit 
dunia.”  
(HR. Ahmad dan Thabrani) 
 
“Bukan kita yang memilih takdir, takdirlah yang memilih kita.  Bagaimana pun, 
takdir bagaikan angin bagi seorang pemanah. Kita selalu harus mencoba untuk 
membidik dan melesatkannya di saat paling tepat.”  
(Shalahuddin Al Ayyubi) 
 
“Seperti kita semua, setiap pejuang adalah anak zaman. Tetapi mereka menguak 
celah dinding sejarah tepat di saat mentari meninggi, lalu peradaban menjadi lebih 
cerah”  













Tuangan tinta ,ini tergores karena izin-Mu, tiada kata yang lebih indah yang 
pantas penulis ucapkan selain,“Alhamdulillah Ya Rabb,” terimakasih  dan ucap 
syukur kehadirat ALLAH SWT  untuk tiap hembusan nafas,  detakan jantung,  
yang  menggetarkan  jiwaku, dan menggerakan ragaku menjalani kehidupan ini.  
Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar 
Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat syafa’at-Nya. 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
 Ibundaku tercinta, ibu Purtiwi.  Ibu, ibu, ibu., sungguh surga ada di telapak 
kakimu. Besar pengorbananmu melahirkanku ke dunia, merawatku dengan 
penuh kasih sayang serta mengajarkan tentang kehidupan. Semoga aku 
bisa menjadi penyenang hatimu, penambah pahalamu dan menjadi 
kebangganmu. 
 Bapakku tercinta,  bapak Suyitno, Sosok yang selalu mengajarkan arti dari 
sebuah kesabaran, bahwa apapun bila diniatkan ibadah maka akan terasa 
ringan dan berpahala. Semoga  aku bisa menjadi penyenang hatimu, 
penambah pahalamu dan menjadi kebangganmu.. 
 Adekku, Fauziyyah Oktaviani. Dengan ketelatenan dan semangatmu lah  
aku bisa sampai di tahap ini. Semoga kelak kamu bisa menjadi bidan yang 
shalihah. 
 Keluarga besar Sumiharso dan Tumilan, karena dukungan kalian lah aku 
bisa terus menapaki kehidupanku 
 Keluarga besar Mawar, atas toleransi kalian, pompaan semangat juga 
dukungan kalian lah aku bisa terus berkembang.  
 Teman-teman Prodi Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011 kalian lah sahabat 
perjuangan. Sungguh senyum dan canda kalian lah yang selalu 
menguatkan ku di saat ku hampir menyerah. Teman-teman, jalan kita 
masih panjang, mari tetap berjuang. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb, 
Alhamdulillah, segala puji syukur pada ALLAH SWT, yang senantiasa 
melimpahkan nikmat-Nya serta selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya. 
Dengan kekuatan dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi abortus di Rumah Sakit Umum Pusat 
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten” . Laporan skripsi ini disusun sebagai sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Program Studi Keperawatan Fakultas 
Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan 
bisa menyelesaikan  penyusunan skripsi ini.  Untuk itu penulis menyampaikan 
rasa hormat dan terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada : 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, SE., MM., MS., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Arif  Widodo, A.Kep., M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Winarsih Nur Ambarwati, S.Kep., Ns., ETN., M. Kep. selaku Kepala Program 
Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
4.  Sulastri, Skp.,M.Kep selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan 
memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini 
berlangsung. 
5. Endang Zulaicha, S.Kp selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu 
viii 
 
dan memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi 
ini berlangsung. 
6. Agus Sudaryanto,S.Kep.,Ns., M.Kes. selaku penguji yang telah memberikan 
banyak masukan demi sempurnanya skripsi ini. 
7. Dr. Alida Lienawati, MKes selaku Direktur Umum Rumah Sakit Umum Pusat 
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang telah memberikan ijin selama 
melaksanakan Tugas Belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
tercinta ini juga ijin untuk menjadikan umah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji 
Tirtonegoro Klaten sebagai tempat penelitian. Beserta staf dan jajarannya. 
8. Seluruh dosen dan staff Prodi Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta atas segala bantuan yang diberikan 
selama proses pendidikan. 
9. Bapak dan Ibunda tercinta, terima kasih untuk segalanya yang tak  bisa 
ananda balas dengan apapun. 
10. Adikku,  Fauziyyah  Oktaviani, terima kasih untuk kesabaran, dukungan dan 
doa yang selalu diberikan. 
11. Keluarga besar Sumiharso dan Tumilan, terima kasih atas doa dan 
dukungannya. 
12. Teman-teman Prodi Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011, terima kasih untuk semangat, 
keceriaan yang terjalin dalam kebersamaan kita. 




Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dan jauh 
dari kesempurnaan. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ABORTUS 
DI RUANG RUMAH SAKIT UMUM PUSAT 
DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 
 




Reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan 
persalinan adalah 20-30 tahun. Kehamilan maternal pada wanita hamil dan 
melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada 
kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Kematian maternal 
meningkat kembali sesudah usia 30-35 tahun. Jarak kehamilan sangat 
mempengaruhi kesehatan Ibu dan janin yang dikandungnya. Seorang wanita 
memerlukan waktu selama 2-3 tahun agar dapat pulih secara fisiologis dari satu 
kehamilan atau persalinan dan mempersiapkan diri untuk kehamilan berikutnya. 
Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. 
Paritas 1 dan paritas lebih dari 3 mempunyai angka kematian meternal lebih 
tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian maternal. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui mengetahui faktor yang mempengaruhi abortus di 
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan retrospektif,  jumlah sampel 
sebesar 371 pengambilan sampel menggunakan quota sampling. Analisis data 
yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan analisis korelasi dengan uji Chi 
Square. Hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan ketiga faktor resiko yaitu 
usia ibu, interval kehamilan dan paritas semua berpengaruh terhadap terjadinya 
abortus  di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dibuktikan 
dengan hasil p-value 0,000<0.05. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor 
resiko yaitu usia ibu, interval kehamilan dan paritas semua berpengaruh terhadap 
terjadinya abortus  di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
dibuktikan dengan hasil p-value 0,000<0.05. Variabel yang berpengaruh dominan 
terhadap abortus adalah paritas dengan wald sebesar 6,448 ; p= 0,011 dan OR 
sebesar 0,214 yaitu 0,214 kali faktor paritas mempengaruhi terjadinya abortus. 
 













FACTORS AFFECTING ABORTION IN DR. SOERADJI TIRTONEGORO 
CENTER GENERAL HOSPITAL KLATEN  
 




In a healthy reproduction, minimum safe for pregnancy and laboring is 20 
to 30 years old. Maternal mortality in pregnant women under 20 years old is 2 to 
5 higher than maternal mortality at age 30 to 35 years old. Pregnancy distance 
greatly affects the health of the mother and her fetus. A woman needs 2 to 3 years 
to physiologically recover from one pregnancy or labor and prepare her next 
pregnancy. Parity is the number of children being labored by a mother whether 
alive or dead. 2 to 3 parities are the safest parity from the perspective of maternal 
mortality. Parity 1 and more than 3 parities have a higher maternal mortality 
rate. The higher parity, the higher maternal mortality. The objection of this 
research is to identify factors affecting abortion in Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Center General Hospital Klaten. The research method is descriptive used 
retrospective approach meaning the data collecting started from the effect with 
371 samples. The sampling technique was quota sampling. Data analysis used 
frequency distribution and correlation analysis with Chi Square test. The result of 
this research statistically showed that these three risk factors; mother’s age, 
pregnancy interval, and parity, affect abortion in Dr. Soeradji Tirtonegoro Center 
General Hospital Klaten, evidenced by  the result of p-value 0,000<0.05. 
Conclusion of this research is that risk factors ; mother’s age, pregnancy interval, 
and parity, affect abortion in Dr. Soeradji Tirtonegoro Center General Hospital 
Klaten, evidenced by  the result of p-value 0,000<0.05. Dominant variable 
against abortion is the paritas with a wald value 6,448 ; p= 0,011 and OR 0,214 
so 0,214 paritas influense to abortus. 
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